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'Αναλύσεις εργασιών 
Abstracts 
G. BALLARINI — Strategies de Contrôle des Pathocenoses dans les Elevages Intensifs de 
Veaux — (Στρατηγική τοϋ έλεγχου των παΟοκοινοτήτων εις τάς εντατικός έκτροφάς 
μόσχων). 
Ώ ς παθοκοινότητα χαρακτηρίζει ό συγγραφεύς το σύνολον των παθο­
λογικών καταστάσεων αί όποΐαι παρουσιάζονται εις ενα πληθυσμόν. 
Ή έννοια αυτή, όσον εκσυγχρονίζεται και βιομηχανοποιείται ή κτηνο­
τροφία αποκτά μεγαλυτέραν σπουδαιότητα. Καί είναι φυσικόν αυτό διότι 
ή συμβίωσις των ζώων εις μεγάλην πυκνότητα εντός τών εγκαταστάσεων 
τών βιομηχανικών εκτροφών δημιουργεί νοσολογικά προβλήματα τελείως 
διάφορα, τα όποια απαιτούν είδικήν άντιμετώπισιν μή έχουσαν σχέσιν με 
την μέχρι πρό τίνος άντιμετώπισιν κατά περίπτωσιν. 
Οι αιτιολογικοί παράγοντες μιας παθοκοινότητος προέρχονται άπό τό 
περιβάλλον, τήν διατροφήν, τάς μικροβιακάς καί παρασιτικάς μολύνσεις, 
οϊτινες δρουν μεμονωμένως ή εν συνεργεία. 
'Όταν έμφανισθή ή νόσος δεν ενδείκνυται ή έπέμβασις κατά περίπτω­
σιν, αλλά ή άντιμετώπισις γίνεται δια λήψεως μέτρων τα όποια αναλόγως 
τών διαστάσεων της επιχειρήσεως λαμβάνουν τον χαρακτήρα αληθινής 
στρατηγικής. 
Εις τήν Ίταλίαν, ή παραδοσιακή εκτροφή μόσχων αντικαθίσταται 
βαθμιαίως εξ εντατικών εκτροφών αί όποΐαι συγκροτούνται κυρίως εξ εισα­
γομένων ζώων εκ του εξωτερικού καί διατρεφομένων δι' ένσιρωμένου αρα­
βοσίτου. Είς αύτάς τάς έκτροφάς εμφανίζονται νοσολογικά σύνδρομα τα 
όποια κατατάσσονται ώς έξης: 
1. Παθολογία τής εντατικοποιήσεως. 
Αύτη περιλαμβάνει: α) Τήν παθολογίαν τοϋ νεογέννητου με σειράν 
συχνότητος, τάς σηψαιμίας, τα εντερικά σύνδρομα τά οφειλόμενα είς έντε-
ροβακτήρια (κυρίως E. Coli), τάς πολυαρθρίτιδας, τάς πολυορογονίτιδας, 
τάς έντεροτοξαιμίας, τάς παστερελλώσεις, τάς σαλμονελλώσεις, τάς κοκκι-
διάσεις κλπ. β) Τά σύνδρομα τά απορρέοντα εκ τής μεθόδου της εκτροφής 
ώς τά αναπνευστικά, του απογαλακτισμού καί μηρυκασμοΰ, αί μεταβολικαί 
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διαταραχαί διατροφής (έγκεφαλομαλακία, ηπατική και μυϊκή δυστροφία 
ελλειψις ανόργανων αλάτων) και αί μυκοτοξικώσεις. 
2. Παθολογία της μεταφοράς και της μικροβιακής αναμίξεως. 
Καθ' ον τρόπον γίνεται άνάμιξις του ζωικού πληθυσμού δια τήν δημιουρ-
γίαν ομοιογενών ομάδων εκμεταλλεύσεως εις καθωρισμένους χώρους, κατά 
παρόμοιον τρόπον γίνεται άνάμιξις και των λοιμογόνων παραγόντων με 
τάς γνωστάς επιβλαβείς συνεπείας. 
3. Παθολογία εισαγωγής. 
Πρόκειται δι' ασθενείας αί όποϊαι ενώ δεν υπήρχαν όταν έδημιουργήθη 
ή έκμετάλλευσις, εμφανίζονται κατά τήν είσαγωγήν ζώων εξ άλλων επιχει­
ρήσεων ή εκ του εξωτερικού, τάς μεταφέρουν δε ταύτα εϊτε ώς μικροβιο-
φορεΐς είτε εις το στάδιον της επωάσεως. 
Τοιαΰται άσθένειαι εισήχθησαν εις τήν Ίταλίαν κατά τα ετη 1968 - 74, 
ή παραγρίππη 3, ή μολυσματική ρινοτραχεΐτις και τελευταίως το άναπνευ-
στικόν σύνδρομον τό όφειλόμενον εις άδενοϊούς και ρινοϊούς. Κατά τα 
ετη 1967 - 69 διεδόθησαν αί σαλμονελλώσεις (S. Typhi - Murium και S. 
Dublin) προφανώς έκ μεμολυσμένων κρεαταλεύρων. Άργότερον ή νόσος 
τών βλεννογόνων και μία διάρροια εξ ίου ελαβον μεγάλην διάδοσιν. 
Μεταξύ τών νόσων εισαγωγής, ή λοιμώδης κερατοεπιπεφυκΐτις, αί 
ψώραι και αί τριχοφυτιάσεις λαμβάνουν μεγάλην εκτασιν κυρίως εις τάς 
φυλάς κρεατοπαραγωγής. 
Ό λ α ι αύται αί άσθένειαι πρέπει νά ληφθούν σοβαρώς υπ' όψιν όταν 
πρόκειται να οργανωθή ένας αποτελεσματικός έλεγχος δια τήν καταπολέ-
μησίν των. 
Ή στρατηγική του ελέγχου τών παθοκοινοτήτων περιλαμβάνει: 
1. Έπιμελημένην καί συστηματική ν έφαρμογήν τών όρων υγιεινής της 
εκτροφής. 
2. Αιτιολογικήν διερεύνησιν τής νοσηρότητος καί θνησιμότητος: Ιστο­
ρικόν, νεκροψίαν συστηματική ν εφ' όλων τών οργάνων, λήψιν παθο­
λογικών υλικών καί αποστολή ν εις εργαστήρια δια βιοχημικάς ΐολογι-
κάς, μικροβιολογικός καί παρασιτολογικάς εξετάσεις. 
3. Στατιστικήν έπεξεργασίαν τών δεδομένων τά όποια αφορούν τήν νοση­
ρότητα, τήν θνησιμότητα, τάς αιτίας καί τάς συνθήκας ασθενειών τών 
μόσχων. Έ π ' αυτού δέον όπως ή έπιχείρησις εχη τήν δυνατότητα νά 
επεξεργάζεται τά στοιχεία αυτά καί έξαγάγη συμπεράσματα τά όποια θα 
επιβοηθούν είς τον ελεγχον τής καταστάσεως υγείας τών ζώων. 
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4. Την κατάρτισιν ενός προγράμματος, κατά προτεραιότητα, αναλόγως του 
προεξάρχοντος αιτίου, λαμβανομένων υπ' όψιν των ειδικών συνθηκών 
(φυλή, ένσταυλισμός, διατροφή, είδος επιχειρήσεως κλπ.). 
Το ανωτέρω πρόγραμμα δέον όπως τέλη υπό την καθοδήγησιν ενός 
κτηνιάτρου είδικοΰ τών μεγάλων εκτροφών εν συνεργασία πάντοτε μετά 
του Δ /ντου της επιχειρήσεως. 
Γ. Πιτσινίδης 
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